








.SUa pastaka,n bahawsl ~~ertas peperlksasli1 if'll mengandungi LIMA (5) mukasurat
yang bercetak sebelumenda memulekan ~H:;perik8aan tnl.
Kartas ini rTllsngandw10i TUJUH (7) soalan.
Sila jaweb LIMA (5) soatan sahaja.
Jawapan bagi setiap soelan hendaklah di"ll~lakan pada mukasurat yang baru.
S8mua soalan boleh dijawab dalam Ba~laB<l Ma.laysia ataupun maksimum DUA (2)





Bandinglkan kaedah retau peleburan elektrik dengan relau
bagas bagi basi. Oi baw49Ihksadaan-keadaan apakah kaedah
peleburan elektrik diutamakan?
(8 markah)
[b] Relau baqas mEtnghasilkan 200 ton/hari best jongkong (pig) yang
mengClndungi (paratus baret) C 4.0,511.4 dan besi 94.0. Bijih yang
digunclkan mempunyai 8fi% Fe203 dan 12% Si02• Batu kapur dalam
caj memoawa 9.5% CaC03 dan 5% 8i02• Relau menggunakan 850
kg ko~; pel' ton besi jongk~)n !;;J , kok berkenaan mengandungi 920/0 C
dan aeyo Si02• Jika jem'ifmg 'yang dihasilkan mempunyai nisbah
kebesan (basicity) pada i .t (dinyatakan sebagai CaO/Si02), carl
fluks yang diperlukan per tori basi jongkong. Apakah perubahan




Terangkan secara ringkns rnangapa suatu refau bagas basi yang
besar memerlukan kok untuk pengoperasiannya. Bolehkah relau
beroperasi r'nenggunakan amtng kayu?
(8 markah)
[10] suam oven kok dalam k)ji k,:E!11uli menggunElkan arang batu yang
mengandungi 78% karbon dan menghasllkan kok dengan 90°1'0 C dan
gas oven kok membawa (paratus isipadu) CH438.0, C2H4 5.0. CO 8.0
dan GC)2 3.0. Gas yang dihc:lsilkan adalah 800 Nm3 per ton arang




- 3 ~ [EBB 311/3]
s Tefafii~kanSGcara iingkaB kascah rslau oksigsn oes untuk
pembuatan keluli (steelrn(lking)
(8 markah)
b] Relau Arks Elektrik menggunakan logam panas dan skrap sebagai
caj, dan untuk satu pemanesan, purata komposisi selepas
peleburan adatah C 3.5, Mn 0.55, Si 0.7. P 1.0 dan Fe 94.0. dan
kehadlran bendasing -bendasing yang lain diabaikan. Fasa
penqoksidaan dijalankan sepenuhnya dengan menambahkan bijih
basi dan bijih yang digunakan mernpunyai aOok Fe20S. Semasa
fasa penqokstdaan 750/0 karbon, 60% mangan, 900/0 silikon dan
kesemua tostorus dalam ::8j talah teroksida. 90% basi oksida datam
bijih tala.h dlturunkan sepenuhnya kepada logam dan baki 100/0
diturunkan kepada FeD yan,g membentuk FeO dalam jermang. Cari
jumlah bijih basi diperluk4?n dan berat keluJi yang dihasilkan per ton
(12 markah)
4 a] Nyatalca.n secara ringkas tujuan pemanggE.lngan bijih atau konsentrat






b] Konsent:rat kuprum mel'~landungi 39% kalkopirit, 35~/o pint, 180/0
silika clan 80/0 lembapan telah dipanggangkan dalam suatu relau,
Kesernua basi dloksidaken kepda F020 3 dan setengah ternbaga
dioksida.kan kepada CuO dengan bakinya masih sebagai CU2S.
Cari berat bij ih dengan menganggap per ton konsentrat. Cari juga
kandunaan sulfur bagi biji:ih yr.~ng dipanggang dan paratus sulfur asal
yang diE~ingkirkan.
(10 markah)
5 a] Jelaskan perbezaan antara proses peleburan 'flash' dengan proses
peleburan 'reverberatory dalem peleburan tembaga.
(8 markah)
b] Suatu konsentrat tembaqa ~rang mengandungi (paratus mengikut
berat) CU2S 18.0, FeS2 55.0 dan Si02 2i'.O telah dileburkan dalam
suatu relau 'reverberatory dEllngan menggunakan CaC03 tulen
sebagai fluk.s., Jermang dari retau ini mengandungi (paratus) FeO 35
dan CaO 20,' dan selainnya edalah silika, Kirakan untuk satu tan





6. Pilih EMPAT ~;ahaja daripada keflyullaan··kenyataan yang berikut.. Nyatakan
sarna ada benar atau tidak dengan f!nemberikan sebab/komen anda,
i) Dalamproses peleburan matte, karbon digunakan sebagai
agen penurunan.
ii) Belau yang digunakan di dalam proses lektrik pembuatan
. I(eluli adalah relau arka tenggelam. (Submerged arc furnace)
iii) Suatu relau bago!:i boleh mengeluarkan besi tanpa fosforus.
iv) Operasi drossing:' dalam penulenan timah boleh
menyingkirkan kesemuabahan bendasing.
v) Operas! 'converting' tidak boleh digunakan untuk penghasilan
zink dari matte zink slJlfida. Sepertimana yang berlaku dalam
matte tembaga.
(20 markah)
7. Tuliskan nota. ringkas (sebarang ti'ICl)
i) Besi'sponge'
ii) Proses IQSL' dalam peleburan plumbum.
iii) Penyohoksidaan dalcllrn pembuatan keluli. (Deoxidation)
iv) Proses pemanggl~in~~;an ·fluid bed'.
(20 markah)
Berat atom H = 1 C =12, N = "14, A1= 27
S1 ::; 28 P=31 ,'3=32, Mn = 55, Fe =56, Cu = 64
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